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uiere conocer los métodos de 
que sean acoplados a para 
producción ingleses 
los americanos 
í Londres, 27. — Poco después de su llegada a Londres, 
íWillkie recibió a los periodistas británicos, aliados y de los 
jaísss neutrales, ante quienes declaró que so encontraba im-
oresionado por el hecho de que "estando Gran Bretaña en 
Pttírra podamos entrevistarnos aquí para una libre conver-
sación". Hizo a ccmtinuación elogios del sistema democrático 
/añadió que las pocas horas que llevaba en territorio, británi 
a y fluid co [e habían sierviao x^ra coofBpaxibar QUÍ» â moral de hombres 
^Jefes erá excelente. Oesi^ués de reiterar que piensa perma-
necer en Gran. Bretaña quince días,, dijo que era posibie que 
jiiciese un viaje a. Irlanda, donde visitará al Presidiente De 
yalera. ' ' " 








•:Mf¡l Ministírio de Informaciones 
-t-H-Hij^é presentado a los correspon 
* , líales por-el director general de 
ji i*, jquel centro. Se impresionó 
*-; ^ ' nna Dclíeula del acto. 
J Ti Wilkie dijo después que el. 
^Uil objeto de su viaje era obtener 
:d Halifi euantas informaciones fuesen/ 
iera visi posibles. "Quiero entrevistar-
s T̂sta me con' el mayor nííméro de 
PTeseni persona:cá oficiales, pero tam-
ês al p bién .quiero cambiar im[presio- . 
nes con el mayor número de 
gentes de la calle, para saber 
decisii qué es lo que piensan en las no-
riTar,.,a ^ tóales condiciones de Gran " re 
Ka y cuál es su opinión sobre 
las circunstancias posteriores a 
la victoria de los ingleses. De 
ísta manera podré llevar a los 
Estados Unidos la impresión 
que haya obtenido". ., 
Agregó que trae una carta 
:ste bec personal de Roosevelt para 
^V?" Cliurchill,en donde se tramitan 
m̂ericai ñnrnlemente los buenos deseos 
vez acif ^ Presidente. Se mostró par-
ces cli lidario del cambio de destruc- , 
ayuda I lores norteamericanos por ba-
j ss navales británicas. Un in- i 
DECÜ formador le preguntó si se en-
ítOBD. ^ev^staría con Hopkins y res-
¡ondió que nada tenía pensado 
^^ j j j ion respecto a esta cuestión, 
ax ha« ^unca lne tenido el placer de j 
d»' mái ^ ^ a r con Hctpkins, en Esta- ' 
yn ei ¡«d los Unidos, pero ya sabía que 
iu!l. ; s^ba en Erruce. A la pregun-
, tos p<I', ^ de si pensaba visitar los paí-
•en ^5«¡ íes continentales europeos, res 
uy par» Kmáió que no había fijado 
de la plan alguno tpdavía. Otro in-. 
ie\ 3 * "^a^or trató dé saber si el 
! acuer¿3 ^"iaclo norteamericano visíta-
la ^ ^ a ôs hombres de Estado eu- j 
do no * ^ o s refugiados en Londres '' 
ición Pf' J Wilkie contestó en • sentido 
''uttlbaSr Ŝ ^̂ 0̂ y amplió que entre 
erra,fj{ íles Personajes figuraría el ex 
miento « general .man Ĵ % 
y el enviado noii^americano 
'vortsamérics crea 
i I cu ®r p o de 
p a ra es í« 
Washington, 27.-En l ^ ' 
centros de reclutamiento^ 
se ha abierto la iifecrip^ 
clón para cubrir pía da 
18.500 pa,racaídistas va» 
luntarios d© infantería, 
cuerpo que acaba de ser 
bonstituídó.—(Efe). 
J A P O N 
empleará fa máxima 
energía para resolver 
el conflicto con China 
V I S I T A A E D E N Y 
C ^ U R C H i L L 
Londres, ^27.—Wilkie ha visi 
tado a Edén, ministro de Negó 
oíos Extranjeros de Inglate-
rra, con quien celebró una con-
versación que duró casi una 
hora. 
Después de esta entrevista 
dió un pequeño paseo por las 
calles de Londres y más tarde 
sé dirigió^ a Downin Street, 
acompañado del encargado de 
negocios dé la embajada nor-
teamericana, para almorzar 
con • el primer ministro britá-
nico.—(Efe). 
CONSEJO D E MINISTROS 
I S I 
re adoptaron importantes acuerdos 
ta 
=000=—— 
Tokio, 27.—El presidente del. Con 
sejo príncipe Konoy^, ha declarado 
ante la Gomisión presupueste-ría de 
la Cámara, que se compromete a 
actuar con la máxima energía, para 
resolver el conflicto düno-japonés. 
Konoye afirmó entre otras cosas: 
"Asumo la. respon'sabi'lidnd del des-
enlace de este conflicto, en el que se 
han gastado ya muchos millones de 
yens y se han sacrificado miles ¿e 
soldados. Estoy absolutemente deci-
dido para emplearme a fondo para 
dominar la situación, como si éste 
hubiera de ser. el último servició que 
hubiem de prestar al Estado y al 
Imperio. "—EFE. 
Q U I E R E CONOCER L O S 
METODOS D E PÜODUO 
CION 
Londres, 27.—B.n la entrevis 
| ta celebrada por Wilkie con 
i ios periodistas, les dijo que- "in 
| tentaría conocer los métodos 
i ingleses de producción para de 
| düeir hasta qué punto son sus-
i ceptibles de- coordinación con 
I las fábricas norteamericanas". 
I i Igualmente estudiará los defec 
| tos, en caso de que existan, de 
! la organización industrial de 
guerra bi'itánica, o ̂ por el coín-
trario, si tal organización es 
superior a la de los Estados 
Unidos, esta investigación ten-
drá por objeto la adaptación 
del sistema defectuoso al de 
mayor rendimiento.—(Efe). 
Madrid, 27.—En la Diireoeión General de! Prensa se ha 
cilitadiO la siguiente referencia de lo tratado en el Consejo cía 
Ministros, que reunido en ia ta^de de hoy,bajo, la presiden c .a 
del Jefe dsii Estado, ha continuado sus deliberaciones: 
" E l Gobierno ha deliberado ampiiamente sobre abastes:, 
transjK>rtes y paro obrero, aspectos de la vida nacional . qúa 
oonstituyon hoy su máxima preocuipación. 
Se adoptaron importantes acuerdos encaminados a re?el 
ver can toda celeridad y eficacia, dentro de lo posible, estos 
problemas. 
' Fueron aprobados taanibién los siguaentes decretos y fc-yes: 
* ' Pnsisidencia. — Decreto sobre coordinación de servici-s 
sanitarios asistencialles. 
Marina..— Decrete® aprobando resoluciones y diversca 
obras. 
Hacienda,—Acuerdo de aprobaxáón del convenio, suscrito 
entre el Ayuntamiento día Barcélona y eü Sindicato de Tene-
dores de la Deuda de dicha Ckjrpóracióín, 
EdiícaiCáóñ Nacionaft.—Decreto por él qtee m mfcxSaea e» 
Instituto d© Poiraación ProfesionaJl. Decreto por el que se 
constituye el Museo Sorolla. Decreto por «1 que se declara 
monumentos históricos y artísticos el Pa;lacio de la Virreyna; 
de Barcelona y la Colegiata de Loeraa (Murcfa.), Decreto por, 
el ovv se designa eíl PatronMo del Muíseo Balagner, de Villar 
nueva y Geltrú. Acaíerdo sobre las .^natajgcíón del edificio déf 
la Sucursal del Banco de^JSspaña en S a p t í a ^ d© Ccaap f̂cefta.s 
a los efectos artístíc^-HCEB^EÍA-i i. f 
francés I)« Gaulle. 
si aĉ  ¿ í 1 ^ ^ recorrerá las provin- I 
inglesas, Manchester y to-
mntó c1? i?8 lo? centros industriales que ¡ 
neces- «an sido bombardeados. Un co 
1 act^' f^ponsal interrogó: "¿Ha vis 1 
brjíf ̂ s t e d alguna parte de Lon. 
^.^boíabardeada?". "Sí, la he 
3 » ' 
inÍS£l&to ¿geraiíente, y no deseo 
inomento hacer comen, 
4 pe 08 de eUo", Añadió que él, 
' ^ #fiad ? Inente' no tenía necesi 
rc0S ̂  f^u escolta alguna y que du 
á?J\* tafifl i511 estaneia en Gran Bre-
ada l ^ siyo.r1111'3^^^11 amÍ' 
¿be>lltreyista terminó con las 
nania''Jtft|oiiaIi^retaña se conociese per-
m o r a í ' ' ^ n-ente a WilkÍ3 se ^ 
" h a c e ^ ^ ^ " ^ del director general 
1 ^ ^ ^ m o 5ue antes de que en 
^ era un buen amigo, de 
no abanaonara su 
independencia 
Washington, 26.—El eacargado 
de Negocios de Cuba 'en W á s -
hingtoii, ha manifestado a lois pe 
riodistas, que ed proyecto pre-
sentado por el senador america-
no Smathers y que 5e refiere a 
la incorporacrón de Cuba a los 
Erados Unidos, no responde, de 
ninguna manera, a los deseos 'del 
pueblo cubano. "Cuba no ha pea 
sado jamás—ha dichcH—en aban-
donar su independencia''. Cordel 
Hul l ha manifestado, cotn respec-
to a este asunto^ que suscitó en 
Cuba una fuerte enjoción, que el 
senador Smathers había tomado 
•su iniciativa particularmente, sin 
que para nada haya, intervenido 
j la Casa Blanca, ni el Departa-
Ja j^ to - de J ^ t a d a ^ 
X.A JORNADA D E W I L K I E 
Londres, 27.-Wilkie ha dedarado 
a los periodistas cómo pa\só su pri-
mer día en Londres. Dijo- - lo si-
guiera e: 
"Almorcé con Chttrchtll y su es-
posa y conversé con él durante una 
hora y tres cttarfos acerca de la si-
tuación internacional, ib guerra, las 
relaciones mglo-americanas, etcétera, 
pero no puedo dedr nada más. Pa-
sé después una hora con Bévin, mi 
nistro del Servicio Na-cional. E s un 
hombre magnífico. E n nuestra en-
trevista - tratamos de las condiciones 
y de lo que se hará. También me en 
coniré con Edén, Duf Cooper y con 
wia ptuPtitud de periodistas. 
Después di urnas. •Oueltas por la 
City de Londres, ennegrecida por 
los incendios y visité GuUdhall, des 
fruido. Fué un espectáculo terrible, 
con todos sus tesoros históricos des-
hechos". 
Wilki-e recordó después que tres 
millcmes de libros han sido destrui-
dos por el fiiego en Londres y aña-
dió: "Creo que la destrueción por 
el fuego de Paternóster Row, hígar 
donde se fnihlican los libros, ha sido 
un hecho, simbólico, la destrucción 
del sitio donde se dice la verdad."-
E F E . 
D E V A L S E A R E C I B I -
R A CON S A T I S F A C -
CION A W I L K I E 
Dublín, 27.—El Presiden-
te del Estado Libre de Irían 
da. De Valera, ha declarado 
a los ¡periodistas que tiene 
conocimiento de las declara- [ 
cienes de Wilkie, en las que | 
el ex candidato a la presi- ¡ 
Amm, _4e loa I s í ^ g J J n k i 
Hoy cesarán las hosMa 
la frontera de Indochina 
Vichy, 27.—Comió opcartanaatíeiste m anoflcSfr, Japón 
tesrvienja como mediador en el conflicto pSaateado entre IndcH 
china y Thaiiándáa. L a primera conraecuencia de esta interdi 
vención—se comomáca oficialmente en .Víchiy--iia sido la ñH 
mediata cesación de las hootíladades. Las noticias recibidas de! 
Indochina dan cuenta de qtse se acordó paralizar la lucha el"' 
28 de enero, a .las diez horas de la mañana. ES día 29 se re-
unirán en Saigon una comósión tripartita que fijará las mo-
dailidades política^ de esta tregua.—EFE. 
Ha muerto el conde Czafê  
B U D A P E S T , 27.—HA F A L L E C I D O E L C O N D E C Z A K Y Í 
A L A S 2,20 H O R A S , E N U N H O S P I T A L D E B U D A P E T S . 
E L D I A 30 SERA E L 
E N T I E R R O i 
• Budapest, 27.—El día 30 de es 
te mes se ce lébrarán las honras 
fúnebres por et Conde Czaky, 
ministro de Asuntos Exteriores 
a. inistro del 
Ejército 
Madrid, 27.—En el despacho 
oficial del General Várela , se ha 
hecho entrega de urna • preciosa 
imagen de Cr i sito, tallada en mar 
fiJ, y un ar t í s t ico pergamino coa 
que los capellanes castrense'S 
ham querido dar público testimo-
nio de gratitud al Minis t ro del 
Ejército.—CIFRA. 
dos anunció su intención de 
hacer nna visita a Irlanda 
y que tendrá gran satisfac-
ción en ver al político ame-
ricano. 
Se cree que la visita de 
Wilkie se verificará en la se 
de Hungr ía , La capilla ardiente 
se^ instalará- en ei Par íamento . 
Celebrarán los funerales el car-
denal Peretti y la oración fúne-
bre será pronunciada por el je 
fe del gobierno.—EFE. 
CZAKY ERA U N B U E N 
AMIGO (DEL EJE 
_ Beriín, 27.—En los circuios ofi 
ciosas v alemanes se declara' que 
la muerte del Conde Czaky -re-
presenta una pérdida irreparabie, 
tanto para Hungría como para 
el Reich, ya que ambos países 
se hallan unidos por estrechos 
lazo» de amistad. "Estos senti-
mientos aparecen reflejados .por, 
el hecho de que durante los años 
que dirigió la poilítica exterior 
húngara , los alemanes aprendie-
ron ^ conocer y apreciar su • ca-
rácter . Su palabra era sagrada 
y fué hombre de absoluta for-
malidad^. 
Se recuerda que Czaky tuvo 
al fin la satisfacción de ver co-
mo su patria curaba de Jas he-
ridas que le produjo el Tratad ,> 
de Tr ianón y además unió ' 1 
nombre a la firma del pacto tr -
parti to por Hungr ía , con lo "que 
el pueblo húngaro se solidarizó 
con las potencias del Eje y con 
ia idea .del nuevo orden euro' 
Genera 
Laíuente ' 
E n k. áUima relacióo; ^« *5f 
censos militares figttra «i del ge 
neral de breada don Vicente La. 
fuente Baleztena a general de 
división. , . • 
Caballeroso y ctáto, simpático 
y patriota el general Lafuente. 
coronel de «s te Regiimi^nto de 
Infantería numero treinta y U " . 0 » 
al estallar el Movi tnkata Nació 
dal, fué uno de los más sólidos 
pilares, sdfire e' que «e asen tó 
el éxito que obtuvo la escasa 
guarnición leonesa en acuellas 
horas y en aquellos días de i n -
certiduníbre. 
,Mu«ho es lo que debe León a l 
ge^^ra' Lafuerite. • 
Por ello, todos los buenos .pa 
¿notas- leoneses se sentirán satis 
fecho», como nosotros, por este 
ascenso del general Lafuente, al 
que feHcitamoS. : 
Igualmente ha «ido ascendídó 
a general de brigada el coronel 
señor Santa Pau, que fué duran-
te algún tiempo gobernador mi-
litar de León, donde ha dejado 
gratos recuerdos. 
Reciba tatnirién nuestra echor--
rabuena. \ 
I A NTEQtTERA L E O N E S ^ 
E'abóración-de mai^tequilla fi-
pa. Primera marca eápañola. 
Snf'rn- ' > Q m n ó r i e s , á . - l /pón . . 
ara los qué pres-
taron servicios en 
antiaeronáutica 
TddtiS los q«« prestaron servi-
,efo en Ant íaeronáut íca , durante 
Seis me^es y no estén en pose-
sión de la medalla de Campaña , 
^pueden psHSaf «rt wn plazo de ctta 
renta y ocho horas por esta* 
ofiernas. Ordofio I I núm, 35, pria-
t i ^ a ! ixqijiefida. 
.. L^ón, 27 de E m ^ ó ^ e - W l . — 
E¿ Inéipéetor. 
El Excrao. Sr. Gobernador Ci-
Vil recibió ayer las fiiguientee TÍ 
«ita»: 
Don Conrado Diez, Presidente 
de la Cámara de la Propiedad 
Urbana. Comisión de Transpor-
tistas de León. Arquitecto señor 
Cañas., Delegado provincial de 
Frentes de Juventudes, Teniente 
de la Guardia Civil , don José 
Diez (Cuesta; don Vicente Pérez 
Quesada. Delegado Sindical de 
Carral 'de la Vega. Delegado L o 
cal del Distrito^ de Falange, don 
Joaquín Vallejo. Alberto Fernán 
dez. Ingeniero señor Hernández 
Manet. 
C L A S E S 
para ex-comba^ientas 
®n ®¡ S/ E. U. 
Ayer a. las 6 de la tarde. en¡ 
el Gbupo Escolar del Cid, tuvo 
lugar el acto, de inauguración de 
las clases gratuitas para Excom- . 
batientes 'organizadas por d SEU 
y la Comisión de 'Reincorpora-
ción de, Ex-combát ientes . al t ra 
fajo. Asistieron al acto el Dele-
gado Provincial de Ex-combatien 
tes. Jefe Provincial del SEU, el 
Delegado del Departamento Pro -
vincial de "Servicios Profesionales 
del SEU. "Con unas palabras del 
Delegado Provincial de Ex-com-
batientes. se declararon abiertas 
estas clases á 'las que asisten,-, nu . 
merosos Excombatientes de la • 
provincia donde recibirán prepa-
ración, durante varios meses , -pá ; 
ra 'as diferentes plazas del Es-
tado. , 
• Sigue abierta ta matrícuila-pa-
ra' estas clases en la Jefatura 
Provincial del S. E.' U . 
T E O D O E O :.EON 
. Enfermedades de la mníer, 
asistencia á nártos. maracioneg 
Grdo'ñó IT, 20. Pral.. deha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6, 
C o m i s a r í a G ^ n ¿ i € AbaslccimíenSoi 
.\S para el sellado 
de facturas 
ACADEMIA .DE C O R T E Y CONFECCION 
IflSrectora: Ang^li^a Tlodjr%iiez (Vda. de Segoviay. Profesora 
fiteíada,—Corte moderno. Sistenía Sani^aliestra (Madrid).— 
Se conceden títulos - patronetg a iriédida.—Nota: Preparación 
d© señoritas para modistas dell iESsitado o A3runtamiento. Prí-
nuéra o Segunda enseñan^.-MDiforines, en la tniisma Acadia-
¡ Ma , Calle de L¿u¡cás de Túy, mkn. 2, 2.°, izqda,^- LEON^ 
Grcular nám. 116 
A fin de dar normas generales 
y.: concretas sobre el sellado de 
factiuras se^dispoue lo siguiente: 
ARTICULO 1.°.—En lo sucesi-
vo,' no se procederá por las De-
legracicnes Provinciales de Abas 
tecimentos y Transportes, de la% 
provincias exportadoras, al se-
llado de facturas de las art ícu-
los que sean remitidos. n«o ptt-
diendo por tanto exigirse 'este re 
q,uisito en - las Delegaciones Pro 
vinciales de las provincias recep 
toras de mercancías . 
ARTICULO 2.°.—En süstiueíón 
d,el actual selládb de facturas se 
recuerda como preceptivo el exac 
to oumplimiento de lo dispuesto 
en el Art . 10 de la Orden de 4 
de Agosto de 1939 (B. O. núme-
ro 221) en el sentidlo de que en 
todas las .facturas que se em-
pleen en el comercio expedidas 
por fabricantes o mayorlsta(s, de-
be hacerse constar en su. píe los 
siguientes extremos: 
a) PrecTO en Julio de 1936, 
'de ,1a unidad del artículo de que 
se trate. 
b) . Precio actual de la mis-
ma de acuerdo con la factura. 
c) . Porcentaje de ^ aumento 
que' representa. 
d) . Fecha-, y orocedencia de 
la autorización de elevación de. 
precio si existier^. 
A R T I C U L O 3.°.—Se exceptúan 
de la obligación señalada en el 
ar t ículo anterior, aquellos art ícu-
los que |por disposición ministe-
¡rial, sean declarados de una ma-
nera expresa como de libre con-
ftratación, debiendo hacerse cons 
tar en este ca9o en el píe de la 
factura la disposición por la cual 
es tán exentos, indicando su pro 
cederncía y la fecha de la misma. 
León, 25 de Enero de 1941.—• 
E L GOBERNADOR C I V I L , • JE-
F E P R O V I N C I A L D E L - SERVI-
CIO. - • ; 
Precio da la patfita 
i Circular núm. 117. 
Como» complemento a la Cir-
cular núm. 109 de fecha 11 del 
actual (B. O. de la Provincia nú 
mero 11 del mismo mes) se ha-
ce público que el precio de 0,50 
pesetas ki lo asignado ccttno tná-
ximun de venta para el produc-
¡ tor' se entenderá mercancía so-
bre vagón origen. 
Lo que sé hace público para 
general conocimiento. 
León, 25 de Enero de 1941.-!-
E L GOBERNADOR C I V I L . JE-
FE P R O V I N C I A L D E L S E V I -
CIO.' 
EAG-A D E P O R T E 
en los 
B I L L A E E S 4el VICTORTA 
• I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
A N U N C I O . 
Parque Regíona' 
de Víveres y 
V e s t u a r i o 
Necesiando adquirir este Parque 
los artículos que a continuación se 
detallan, se pone en conocimiento 
del público en general para que 'as 
personas a quienes pueda interesar,: 
presenten sus proposiciones en Ge-
neral Moía, número 6, todos los. 
días laborab1e, y 'horas nórmales de 
oficina, hasta el día 15 del próximo 
febrero. 
4.000 kilos de tocino. 
7.000 Ubras de chocolate. 
40.000 kilos de patatas. 
E l presente anuncio será de cuen-
ta del adjudi cario. 
León^ 25 de enero de 1941. 
E l Secretario de .la Junta, R I -
CARDO SANTOS. 
í Es sfi sangre ta pe fiif pe limpiar! 
Eczema, Acné, Herpes, Erupciones, Forúnculos, 
Granos, Diviesos, picores. Sicosis, Erlfema. 
'N las enfermedades ¿nume-
radas y en todas las demás 
la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, sólo un trata- , 
miento merece confianza; librar 
la circulación de toxinas con 
un rectificador de lá sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo Ricbelet. Su 
acción enérgica devuelve . la 
salud á la piel limpiándola de 
toda enfetmedad e impureza 
Combate ei artritismo 
Los efectos de la rectificación-
sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de la san 
gre impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos; las varices se reducen 
las úlceras se cierran, baja la 
tención de los arterioesclerosos, 
y cesan los trastornos de la 
'mujer en el cambio de.edad' 
Rejuvenece el organismo 
Las Sales Halógenas dó 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo , Richelet, 
tienen la propiedad de restaurar 
Jos tejidos degenerados y activar 
lós centros vitaítes Este proceso 
regmerador veriñea en el orga-
nismo un verdadero rejuvenebi-
miento. alejándose la vejez y el 
"dssgastede ia caducidad 
(Declarada de interés nacional por Decreto de 12 de agosto 
de 1940.—"Boletín Oficial del 17) 
0 
^enfa en farmacias. Pida, folleto gratuito ó i 
Loborafor/o Rkhelet. • San Sebastián, v . . .» . 
" ! iliipiliiiliBB^^ 
FABRICACION D E AMONIACO SINTETICO 
ABONOS NITROGENADOS — ACIDO NITRICO 
EXPLOSIVOS, E T C . 
• ——1— O 
Suscripción púbíica de OCKEÍNTA MIL acciones de QUINIÉN 
TAS pesetas a la par, en las oficinss Centrales y Organiza-
ciones fedisradas de la CONFEDERACION NACIONAL CA-
TOLICO AGRARIA, y en las Centrales," Sucursales y Agen-
cias de los siguientes Bancos: 
BANCO HISPANO AMERICAÑO 
BANCO C E N T R A L 
BANCO URQUIJO 
BANCO D E ARAGON 
BANCO' ZARAGOZANO 
BANCO POPULAR D E 
LOS P R E V I S O R E S D E L PORVENIR 
L A SUSCRIPCION E S T A PROXIMA A C E R R A R S E 
DR. GARLOS^ D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de DÍOH Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALíSTA E N E N F E R M E D A D E S j D E L R I Ñ O N GI* 
. .NíTO-ÜRiNAKIAS. CON SU C m U m A ¥ P I E L 
Avenada del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e l « 6 . 
CASA P R I E T O 
C A i a ^ E R I A . P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA REGAIS 
San Marcelo, número 1(? 
Provincia ^ 
-ervicio S o ' ^ 
COUE?OR NU. ^ 










MarU a , r a p c ! 6 l , ^ * 
SECCION FEMPV, L - « A 
^ María Carmen ¿ S * A T B 0 
María Aanas GonzáU 
Martínez Vé'ez- M-r4a A 1SeSÍ<>ne 
loaga Torres, María'GrnJ Exita:'0 
Martínez., . ccione^ 
SINDICATO • ESPAÍÍQI r TarsH 
VERSTTARln * T 
• Isabel Repulles F t t n i ^ ®® A^ 
JUNTA PROVINCIA! . u / B E N E F i c E ^ ^ o n 
I f n ^ Z n T n ^ tí:j0 T ^ 
Ima Bajo Tnzar. . 1 riol 
' FRENTE DE JUVENTli YC 
Felisa Cuadrado Fernán Triunfo 
JPor Dios,» España y », fard G 
don Nacionalsindi^álista, 
León, 25 de enero de ij f"*"'"' 




Josefa C r r o R ^ J ^ 
Fernandez, Isabel QẐ  ÍATRO 
INFORMACION 
María Paz P^ez ^3 S ^ 6 ' 
resa _Rodr í^z A ' on í lGrandio 
G0C 
iel C 
an »u propia casa aprovechando» « 1 
(íbres. Ha'gase liste j tenedor da h 
pidamente v Cor ««qiiirá un enplti 
retribuido, uucrfb 9 en nuestros 
»t evitará molestias y gastotinúú 
MOA FOl inO KPUCATIVO 1 TOMlBpfM^J.A 
OECH 
Ploxa d d Centenario,! patrOT!! 
SAN' SEBASTIAN l l a r ^ e 
Flórez 
Affem R() 
D'd 5. Arsrtpdo ntm me l l l 
da clase de asunto? prt no C1Í 
sentreicres; IrstaEciss « peni 
cencías de Caza Peso!i le. etc 
C O M P R A i D E 
N Ü I C 
TRAPERIA Caretera ^ EifÓII 
Vúm 6. Se cumpra toda * ^ ta]^ 
trapo pap¿j > hueso» V '̂ id0 f 
trapoi para limpieza V W I cént 
ra saca brillo . i i . - i 
" P E M A E T I N " Coñac * ^ -
mundial. Pedidos: ^ VEN! 
Í8Ü2.'Leon. „ „ Parej< 
MEOAHOÜEAFIA, Con» H emo 
dad Sapada 4. . 
BIECANOGEAFIA, padas 
fía. idiomas. Acadénua w í^o. ; 
Rúa, 49, ;inoJ 
A R B O L E S FRUTALES^ fies ( i 
Depósito en León de UDÔ  jrpRc 
mejores viveros de «12 ^ 
(Zaragoza). Viátelo, en d 
ro Balbnena, 11. ^¡ 4 artadó 
V E N D O camión s e ^ , 
700" litros cupo, 3 ] ^ Garage Manzano. Santa- +v 
Junto Anto-Estacion. . | ^ on 
COMPRAMOS g e n c i a j ^ a s . 
semilk linaza y fi^1' 
Pagamos bien. HerD ^.jcas 
Leonesa Santiesteban ^ ^acK 
rio, 17. León. , $ 
AMA se necesita, 
los padres. ^Informar 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
SÉ A R R I E N D A piso ^ ^ 
trico. Informaran: ^ ran 
M R O . Ordoflo U . 41' , 
S E TR ASPASA Bar ^a(i 
za Mayor, por enferme ^ 
ño. P^rá i»fonaeg e&SF® 
géi 
3 
e l e r a 
^ CINE M A M 
las 7,15 y 10 noche. "mal) diez pp 




YO Y TU 
.1 pikn éa la vida. La pclícu-
¿n La« mu?titudea. Protagoni* 
grighie Hormey. 
^ T R O A L F A G E M E 
S^es t reno en Español La 
^¡¡cciósx Hia í de la actual tcm 
lesiones a las 7.15 y 10 noche, 
frandioso éxito de h encan-
ara Shirley Temple en , »u de-
•^t, creación 
LA PEQUEÑA VIGIA 
SOCljh film extraordinario Fox ha 
:rino ^ ^ en Español y apto par* 
^mej ¡ñores. 
^IENI ¡ATBÓ P R I N C I P A L • 
las 7,15 y 10 noche. 
El domingo, en el campo de la 
Corredera, se jugó el pr'rner parti-
do de campeón-to local, entre el 
C D. Pelayo y e1- Conquista Leo-
nés. 
El Pelayo termipó el primer tiem 
po con dos cero a su favor. El Con 
quista, en este tiempo, no - supo apro 
vediar las ocasionen que tuvo para 
igua'ar el tanteo. 
/ En el secundo tiempo el Peíayp 
fué dueño de la situación. Tiró un 
pev.alty fuera y otro que p ró el 
meta de1 Conquista que, con V de-
fensa Enrique, defendieron con te-
són y entusiasmó los colores que 
vertían. 
Del arbitro señor Rodríguez ( O , 
en su prtneni acturdón nada dire-
mos,' lo dej remos para próximas 




pa ^ Exita?o enorme y U'timas pro 
rciones del gran' film racictial 
* LA A1ALQUERIDA 
Tarsila Criado. 
N A L DE LIGA 
NE A V E N I D A 
;PAÍÍ0I 
Ferná^ 
S C l A l f s ^ ^ n única a las 730 tarde. 
-iiiMQA: LI dinámica y emocionante 
:jo Triaii oducción Columbia hablada en 
_jpañol 
UVEN» YO SOY LA LEY 
Ferráuia Triunfo enorme del gran actor 





ñero de i ^ ' 
lento Pn 
j|J 11 el Cuerpo de Telégrafos 
informes - ' 
nlenorla, I 
WIUN 
^ - G E N C I A D F N E -
; ? t ü G 0 C I O S "SO J O". 
««««««twa Calle Santa Nonia 
gutoiinvfil K< " 
MODISTA 
patrones a medida Daoi* y 
larde 6. entresuelo. (Aiúes 
Flórez). 




i Pepfí 1 
PRA l i D E C A S A 3 
1119 Se encarga de 
o Cía j e t pás vas: l l r p i *• 
penales y Planos -g L¿ 
etc. 
Oviedo, o: A. Bi1bao, 2. 
Celta, T ; Madrid. * 
Sevilla. 3; Murci?. 2. 
Ei-paño:. 3; Barcelona, t . 
' Herctres, x; Zar?g^za. o. 
A. Aíia ' ión, 2;• V-.lenciá, 2. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer Grupo 
REsm.TAnos 
Avfesino. 2; Cor--ña, ^. 
Sartender. 2; Gijón. 5. 
Ferrol. 6;-OsDsuna.» 3. 
Arenas. 5; VslladóHd. 3. 
Donostia, 6; Irún, 1. 
Salamanca, 3: Baracaldo,- x. 
Seguido Grupo 
RESULTADOS 
Gerona 3: Castellón, í . 
Cádiz, T ; Granada.. 2. 
Levante. 3; Betis, 2. 
Sabadell, 3: Badalon*. o. 
Córdoba, o: Malacitano. 2. 
Cartagena, 2; Jerez. 4. 
S E B A S T I A N P ^ t ^ f f5Z 
(Hijo) 
MED1CO-DEXTTSTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
r.úra. 16. 2.° izquierda (Al Indo 
del Cine Avenida).—Consulta: 
lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
* ÍLUENO D E F A R M A C I A S 
Tarno de semana. —üe 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza. Calle 
de la Rúa: Sr. Escudero Calle 
Cc/vaut^ Noc^e: Sr. Vélea, 
>¿lédad[|| 
El día 22 y en? la iglesia palrroquial 
'•e Morilla de «>•• Oteros, ha t î ido 
'usar «1 euiace matrimonial de ,ni>es 
tro camarada. Dacio G.rcía Tapiá. 
industrial de Fresno de la Vega, y 
la encantadora señorita Victoria 
Prieto Fresmo. hija de don Germán 
y dora Pctrórva, propietarios en 
Morilla. Bendijo 'a unión el ccViso 
sacerdo e don Dan 
novio. Fueron apa 
Dscio Arteaga y 
hacie"db la? veces de ésta, su en 
Cantadora hija Pátrito Fresno. Los 
rriímerosos invitados, en're ellos mu-
chos de Lcóri y Asturias, fueron cs-
pléndidameitít obsequiados en casa 
cié 'os padres de la novia, a lós cua 
les,, asi como 3 la madre del novio, 
doña Ju;ia;ia Tapa, viuda de don 
-Arsenio García, damos nuestra más 
sincera enhor buena que - hacemos 
extensiva a la feliz spareja y a sus 
distinguidas fp.mUiaJ. 
¿ e l Cursillo de 
Visitadcras 
R U r a l e s 
| Bajo, k presidencia del Exce-
lentísimo Icñor Obispo, álcaldé 
D e l e g a c i ó n 
Provincial de 
ex-combatientes 
Se pone en conocimiento dei 
1 todos aquellos Excombatientc» 
[ Que estén en posesión del carneft 
t provisional o Certificados acredi-
miel G reía, tío del de U cap^al, delegada provincial ! vos de ta! concesión, la 
padreados por don dé ta Seccióti Femenina y el mé ! f:Mc "ece!»dad de . presentar:a 
doña Ana Gi-osos. -dico director del Cursillo don So ' / r a n f ? 1 '¿C,E£ACIO1\ PROV NC;<L1 
t^-ane de' Carmen num. 10), a, 
i hn de elevar la solicitud corres-
i pondiénte para la entrega del car, 
1 net. ^ue con Carácter definitivo, 
.'sera expedido por la Delegación. 
NECROLOGICAS 
Cón numeroso y distinguido acom 
pañ miento, prueba de a; s'm a ía-
co-i que cuenta Ig ¿preciable fami ia 
doUe'níe, .se veriíkó el aoniip.go él 
entiérro de] reipcláb'-e señor doii Be-
r i lo A'onso, padre de- culto ecór.o; 
mo de Nuestra Señora del Merca-
do; don S Ivador Alonso. 
tero Alvaro Strna, tuvo '«gar, el 
domingo, a las doce, en la. Dipu- ' 
tación Provincial, la, inaugura' 
cíón de' Segundo Cursillo de V i -
sitadoras. Rurales. oi-ganíz.ado por 
la Sección Femenina.de Falan-
ge, de León. 
La importancia de este Cursi-
llo, no í ó ' o en sí, sino en rela-
ción a ser el segundo que ante» 
de un año se ce'ebra, y lo que' 
en la inauguración Se dijo no 
son, ciertamente, compatibles con 
él esparo dé que disponemos. 
'Y así "quéde-e para m a ñ a n a " 
como dijo e' clásico y p a r a . í o s . 
días sucesivos, ya que es mate-
ria de interés, . 
Nue«tra bienvenida a U8 cur-
sillistas. 
j m^^rf^ . FT.T?OTRTCOS 
Tanto 3 éste como a la demás aprej Corriente alterna *rffác3ea j 
e taiiúlia, nuesu^o pésámc sen- varia? marea?, nnrvo?: v usa. tkkt. 
Primar ánivcríiarío del señor 
D. RIBLOIIOR GAüOiA 
B L A N C O 
(Trclustrlal que filé de esta pía 
za), que fallpció en León el día 
2í) de enrro de 19401; InbieTklo 
recibido los Santos Saeraraen-
tr-s v la Rendición Apostólica. 
(D. E . P . ) 
Su ai i!;'i da esposa, doña C a -
mersinda Conzález: hijos, don 
José,' doña Trinidad, doña Lo-
ronza» doña Concepción, y don 
Ni lo Oarcía ; hijo político, d.)n 
Felipe Canal: hermanos, doña 
Juliana, D, Vicente D. .Julián y 
D. Manvoi Onreía Blanco y de-
más fanrilia: 
lííleGran a V, se sirVa ten^r 
presente en sus oraciones el al-
ma del finado y asista a la mi-
sa de Funeral oue se celebrará 
en la. Í£r1csia ñ? Santa Marina 
el día 20 del corriente a las 
diez dé? la mañana, (no'r lo que 
le nUédarán eternamente agra-
decidos. , 
Casa doliente: Carreras, nú. | 
mero 5. 
i d^s. de V2 a 50 11 P Entr ^as 
'inmediatas, ndcíyado comer 
cial de ventas. MANTTTKL G 
| D U C A L . Arda Rep AnrrTiti. 
na. núji. 10, 2.c. Teléfono 14CL 
I tl fí i $ \ 
ü fiJ W £9 ^ , 
G A K B Ü E O 
oooitpro vacíos. 
Dirig:rse a IR. García. 
San^a Eosa, 29. Barce-
lona. 
- e r ioc\ 
Nacional de Excombatientes. 
•>.4.,t~M. ^ • ^ • : * ^ « ! ^ A 
para las maestjag 
Todas _ las camaradas cursillifiü 
tas del se presentarán en es-»' 
ta Sección Femenina, Rúa 45,/ 
hoy martes, a las cuatro en pun. 
to ,de la tarde, para un asunta, 
relacionado con su carrwa. 
FERRFTER1A 
Lora. Materiales de constrocción. 
Arados y recambios. Sembradoras, 
Cu'trisurcos.' porcelana y cristal. 
Cocinas ecorómicas. C i l viva, ce-
men:o y yesó. 
Ubaldo Barrera. E8tació« gastas 
Marta*. 
,̂i**̂ 4'̂ "l"tM?"SMlt4̂ Mt"l'̂ "}"l'4i"H"8'i&«̂  
i . P A H I E N T B . - ( D E N T I S T A ^ 
Ex Ayudante de la líscuela¡ 
Odontología de Madrid, 
Avenida del Genera! SanjnrjOii 
lúm 2. 2.' ¡qda. (Caá» Oliden h 
Consulta: Mañ i .a. de 10 a 1 j 
tarde, de 4 § 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C l S T l E i t ^ A : L o l 
jueves. * 
S A L A 
de 
Fiestas 
Todos ios días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, m reuao 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
GÁSOGEfiO "DbX 
^ 3 
íter? ^ EiTdlOiT: r-m'nferos. Tras t r U L A de seis años, sola o <Km 
i toda ci o taller mecánico, perfecto carro, se vende. Indepcnden-
so* vb,ay¿ 'áo funcionamiento, si Lio cia, 25. 
Za v s céntrico e-ta ciu-lad. Ha- V E N D E vaca del país, cura 
ôñacde lesta Administración. i -piis^ bastante leche.',Para tra-
ios: T'lVENDE, por de^ar labran- j tar con Aurelio Lanzan Par-








V Í T O 0 | j SEÑORA i iSSÍTOEITA! \  i   
Permanente sin hilos, 7 Ptas 
Splnza, 12 M i 
Cortes de pelo en todas sus for ' 
mas. Peluqtiena E h ASEO i 
General Mola. 3 León No con ; 
fundirse. Peluquería .Castro. 
ti cmeo años, alzada 7 de-
^ sobre la cuerda, bien em-
raq̂ ejadas y a toda prueba de 
^o. Para verlas y tratar: 
, ¡;W Garzo. Toral de G, 
JALES.Jíes (León). 
1 á£Wm motor gas pobre ^ caballos completo y en 
de ' marcha. Ofertan s 
H ^tadó 36. León. 
"Cb^ JjRt GAPNIOA. Apartado 
5anta' Irid. Obtención y pre 
ción.' : | j^0n_ de documentos en 
S E E R B R I A MECANICA. E n -
vases de todas clases, tabla de 
2Í 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
Marcaciones y Barro tillo para 
techos rasos. Andrés Martínez, 
j, Mansilla de las Muías (León). 
T O L L I N A cinco a seis años, 
alzada pequeña, desapareció 
posada. Ruégase den razón: 
i Jerónimo López. Villanueva 
' del Arbol. 
U R G E traspaso pensión 20 ra-
_cirnes, ausentarse dueño. Ra-
zón en esta Administración. 
S E C E D E N tres habitaciones 
para almacenes. Informes: Iru 
dependencia, 25. 
 
enclf liial snPóblicas- Ucencias de 
ace^ejif? clases. Administración 
HerDO'^mcas. puentes y marcas, 
teba»/ ,14acion social, 
orma^ 
. 55 , B A R, A Z U L 
P1S0 ¿ i 4 e,,10631 ©en las instalaciones más modernas. Especian. 
<lo ^r i t ivos y exquisita repostería. Rico, café expréss y 
'̂ Tinjí^áí f6?? de ,marc*- Restaurant con amplios comedores para 
Bar âá *?autÍ20S' Servicio fino y esmerado en el Bar Re». 
icrD1 Teléfono 1605. Concierto diario poi la orquea. 
3 eft»1™ 
no existe usando el insu-
perable SÜPERCOMPRS 
fc>OR " H E R N I U S " auto-
mático, maravilla meca-
noterápica, de valor úni-
co e inimitable, que triun 
fa donde todo ha fracasa-
do. • "HERNIUS", gran 
consolidativo, se constru-
ye ex {profeso paíra cada 
caso, no lleva tr&bas ni t i . 
rantes. no pesa ni abulta, 
es imnerceptible y dura 
una vida. Para atender a 
nuestros clientes e infor-
mar a quien lo desee, es-
taremos en L E O N , en el 
Gran Hotel el día 30 del 
corriente. Visita de 9 de 
la mañana, a 4 de la tarde. 
Casa Central: Gabinete 
Ortonédico "HERNTUS". 
Rambla de Cataluña, 34. 
1.°. Bercelona. 
Comprobado oficialmente por ©1 Parque de Auto» 
móviles de ia 8." Regiór,Militar. 
Patentado en España y en ei Extranjero con los nú-
meros 139.705 y 139.832. . . 
Süstltuye la gasolina con carbón de leña, 
r Su aplicación a motores fijos hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes de energía 
económiéa. Litensiñca la vida comercial al abaratar el 
transporte de mercancías. 
Ai disininuir con su empleo la introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora 'en enorme cifra, la econo-
mía de t~ Estado. 
Siendo eí-Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional lo mismo qne los materiales en él utilizados, 
se crea con su divulgación una nueva e importante in-
. dustria para la nación. 
Sucesivamente daremos % conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y sus.ventajas en la apli-
cación en el ramo au':6movli¡sta e industrial.—Los ya 
instalados pueden servir de certiñcacion de sus venta-
jas, de las que aún no puede hacer mención la compe-
tencia. ' s 
Para informes, dirigirse a don A. de Amilivia, Inge-
niero de Minas, Teléfono 1281 o a la - Agencia 
"M. E . R. Q.", Ordoño II , 41; Teléfono 1103. ^legacio-
nes exclusivas para León, Palencia y Zamora, contando 
para su montaje con verdadero personal especializado y 
técnico. 
ONDULACldN PERMANENTE 
Reprer<;nt . :te para León y Provincia. LUCIANO F E \TSN 
NANDES ^ p i p j ^ B p . Calle Mariano Andrés, L . L E O N 
Teléfono 1574 
ÜSI ejércllo italiano infliags serias-La a 
pérdidas a los ingleses en Cirenaica 
La aviación alemana prosigue con éxito el ataque a la 
navegación febritánica 
COMUNICADO I T A L r A N O 
Roma, 27.—Comunicado áéí Alto 
Mando de h.Q fuerzas armadas ita-
lianas número 234: 
"En el frente griego, acciones de 
carácter local e intensa actividad ae 
patrullas. Nuestros aviones bombar-
dearon las tropas enemigaa. 
En Cirenaica. durante vivos com-
fcates al este y sur de Dema, nues-
tras tropas infligieron pérdidas im-
portantes a las unidades acorazadas 
del adversario. Nuestra aviación 
bombardeó '^ ametralló las concen-
traciones de vehículos y artillería. 
Dos aparatos inefleses fueron derri-
bados por nuestros cazas. j 
En Africa Oriental prosiguen los ! 
combates en ,el frerite de Sudán con 
el intenso concurso, continuado y efi-
caz de nuestros destacamentos aéreos, i 
En el frente de Kenia. nuestros' 
destacamentos sorprendieron a una ! 
potente columna enemiga y le produ j 
jeron sensibles pérdidas,"—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 27.—Ccanunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ale-
manas: 
" E l día 26, nuestros aviones de 
wombate atacaron los convoyes bri-
tánicos y barcos aislados cerca de 
la costa de Inglaterra, habiéndose 
obtenido resultados positivos. Dos 
bombas alcanzaron de lleno a tmmer 
cante que n'avegaba en las inmedia-
ciones de Great Yarmotrth y ocasio-
naron varias explosiones en el inte-
rior del barco. Nuestros aparatos de 
reconocimiento han comprobado que 
había un mercante incendiado, que 
el día anterior había sido objeto de 
ataques por los aviones de bombardeo 
alemanes. 
En el curso de U noche última, el 
enemigo arrojó bombas expílosivas e 
incendiarias sobre algunos puntos de 
tos de los patriotas etíopes en el ín 
terior del país. 
Kenya.—Se han señalado nuevas 
victorias de las patrullas británicas 
que operan en este sector."—EFE. 
X X X 
Londres, 27.—Segundo comunica-
do de los ministerios del Aire y Se 
guridad Interior: 
"En las primeras horas de la tna 
ñaña del lunes, un avión enemigo 
dejó caer varias bombas sobre una 
población de la costa nordeste. Hu-
bo pocos d^ños, pero varias personas 
resultaron gravemente heridas. 
Por la tarde, otro aparato fran-
queó la costa y bombardeó un puer 
to del litoral, donde húbó que la-
mentar varios muertos. Algunas ca 
E I T 0 
un ministro inglés 
Nueva York, 27.—El minis-
tro británico de Navegación, 
Cross, ha dirigido por radio a 
los Estados Unidos un discurso 
en el que pidió a Norteamérica 
que acuda rápidamente en so-
corro de la Gran Bretaña ace-
lerando la construcción de bar 
eos mercantes.' "La falta de to-
nelaje—añadió—cada vez más 
Sensible, liará que las importa-
sas sufrieron destrozos. Esle según-1 eiones británicas sufran la es-
do avión fué derribado."—EFE. ' casez de está |alta de barqcs si 
no se pone remedio al p.roble-
COMUNICADOS GRIEGOS ma",—(Efe). 
Atenas, 27.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas grie-
gas:- • 
"Operaciones locales efectuadas 
por nuestras tropas se vieron coro 
liadas por el éxito. Hicimos algunos 
prisioneros." • 
X X X 
El comunicado publicado por el 
ministerio de Seguridad Pública 
anuncia por su parte que há reinado 
la calma en el interior del país en la i hoy por ía Guardia 
jornada del 26 de enero.—EFE '"pueblo de Dolores.— 
Impor tañte 
alijo de arrez 
descubierto 
Alicante, 27.—Un alijo de arroz 
por valor de niás de un millón 
de pesetas ha sido descubierto 
Civil en el 
l   Dolores. CIFRA. 
Roma, 27.—El redactor de "La Tribuna"?, anim, 
las unidades de la escüadra italiana han atacado n ^ 0 ^ ' 
Vez, desde el comienzo del conñicto con Grecia, l̂ s ^ 
militares de la costa jónica. Las lanchas torpederas0 
ron con siís dispositivos especiales la barrera de riúí ^ 
lada por el enemigo, y a continuación los demás bu " 
metieron a un intenso fuego las instalaciones portuar^11^ 
tes, depósitos, estaciones marítmas, etc., y ¡pcsicioi^kf^ l 
fensa de los griegos en una extensión de más de cieii • 
tros. Las grandes unidades Ifombardearon los centros 
pales de defensa, mientras los destructores prots^o-
flota contra posibles" ataques den los submarinos grie ' 
intensa reacción de la artillería de costa griega no Ü*08.' ^ 
ños ni-bajas a los buques italianos, que regresaran s r ! ^ ^ r ] 
dad a sú base, una vez cumplida su misión.—Eipg; ^ ^ fC*- * 
•fSér 
El Estado francés se Incauta JCOKU 
la Agencia Havas 
> — 0 ~r 
Vichy, 27 .—paart í r de boy, ta sección míorinath/* 
la Agencia Havas, deja de funcionar como en^presa priL 
y . es adquirida por el Estado, convirtiéndose en^ Agencia« 
eial, denominada Oficüia Francesa de Información (0. p 1 
Han dimitido tres directivas de la Agencia y por decreto» 
recido hoy han sido sustituidos.-
A titulo transitorio, las informaciones continuarán, j , 
ta nueva orden, siendo transanitidas "bajo la forma da Hafl ^ca. 
Ley de O r d e n a c i ó n F e r r o Y l a r > 
y de Transportes por Carrelera 
Madrid. .27—El "Boletín Oficial 
del Estado" publicará mañana la 
ley de bases de ordenación ferrovia 
Alemania occidental y central. Los ¡ ̂  y transportes por carretera, 
incendios provocados fueron rápida- j Para toda? las líneas españolas 
mente extinguidos y los daños son í ¿e ancho normal, de servicio y uso 
üg-er^s. Resultaron cuatro muertos | público, explotadas por compañías 
y quince heridos entre la población s concesíonarÍBs, cualquiera que sea la-
regresado a sus bases."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 27.—Comunácado del tni 
Aisterio del Ai re : 
"En las primeras horas de la ma 
ñaña de hoy, una pequeña formación 
de aparatos ingleses de bombardeo, 
ha atacado con éxito los objetivos 
industriales de Haraiover, donde pro 
dujeron dos incendios de importan-
cia y otros varios mas reducidos. 
Ninguno' de nuestros aparatos ha 
dejado de regresar de estos ata-
ques."—EFE. 
E l Cairo «7.—Comunicado del 
Gr in cuartel britámeo « t Oriente 
Medio: 
"Libia.—Las operaciones «n U re 
gión de Derna continúa» satisfacto-
riamente. E l número de prisioneros 
hecho en Tobruk pasa de 25.000 y 
entre el material capturado figuran 
muchos tanques medianos y 28 lige-
ros. Prosigue el recuento y clasifica 
ción del botín-de guerra. 
Eritrca. — Nuestras fuerzas van 
cercando al enemigo «n las posicio-
res que mantiene y pesigue de cerca, 
al enemigo en su retirada. E l núme 
ro de prisioneros hechos en el curso 
d^ estas operaciones se eleva a 1.100. 
Abisinia. — Mientras progresan 
nuestras acciones ', en el sector de 
Mctemma, se registran nuevos éxi-
PRODUCCION ESPAÑOLA 
Jmsuperabls 
sión, se adelanta al día primero de 
febrero de 1941 la consolidación de 
la plena propiedad por el Estado, 
entrahdo éste el indicado día, en e l 
goce de dichos ferrocarriles. • 
La base segunda regula la forma 
de llevar a cabo el rescate. La cuar 
ta crea la Red Nacional de Ferroca-
rriles Españoles para hacerse cargo 
de las que explote el Estado y ex-
plotarlas én régimen de empresas in 
dustriales juntamente con las de vía 
ancha propiedad de aquél. E l Go-
bierno podra rescatar las líneas de 
vía ancha inferiores a la normal es-
pañola, .estén o no federadas. 
Por la base novena se icrea 
el consejo directivo de transpor-
tes por carretera del servicio pú-
blico, para transporte de viaje-
iros y mercancías por carretera. 
Se ordenarán serradamente por 
agrupaciones acordadas por decre 
to a propuesta del Minis t ro de 
Obras Públicas. Se crea, bajo la 
dependencia inmediata del tnínis 
t ro de Obras Públicas, k Junta 
Superior de Ferrocarriles y' 
Transportes por canretera, de la 
que será presidente el propio mi 
nistro y presidente efectivo el 
diVector general de Ferro-carriles, 





Trípoli, 27.—Ha fallecido el 
1 subgobernador de Libia, .Giusscp-
E L C 
un coche de línea 
Murcia, 27.—Al volcar nn co-
che de línea, ha<n resultado diez 
heridos, uno de ellos de carác ter 
grave. 
El vuelco ocurrió en la carre-
tera de Caravaca a Moratella, 
cuando dicho coche de Unea era 
adelantado por un coche de tu-
rismo. E l coche de ijtnea iba.cbm 
pletamente lleno de viajero^—CI 
FRA. 
Nuevo Gobierno en Ruma 
Bucarest, 27.—El general Antonescu, ha formado uti 
vo Gobierno bajo &u presidencifu Todas la3 cartera^ hal 
confiadas a'altos jefes' dej ejército, s^uvo las de Justiciá^ 
ocupará Docan, Consejero del Tribunal de Capación y ^ 
Propaganla, cuyo titular será el ex, Ministro Crainic, 
E l general Antonescu se ha encargado dbl Ministerio 





















E l Gobierno sfi impone la misión de restablecer el orden 
el país y reparar [os daños causados por los diferentes 1 
msnes qüe se han sucedido en el poder de Runnania, eMl 
so de los últimos años. 
Para la cartera del Ministerio del Interior, ha sMo des 
nado el genearl Popescu; para Ecaoiomía Nacional, ed g( 
Potogán; para Hacienda^ el gieneô al Toénesico; para el i 
terio del Plan de Economía, él genera} Vladomir;'pairá] 
cación Nacional, el general .Rosset; el general Schitu, pai|-COML 
Agricultura yvel iqt Minifetro de'Justicia, Tíihai Antonescu," 
sdo nombrado Ministro sin. cartera.—EFE. 
Im 
C a í 
rá el ^genearl Jacobici. Ningún-"legionario, ni ninguna pídl*^?15* 












Se ha reunido 
Is Conferencia d@ los 
Países dm\ Plata 
Montevideo^ 27.—El minis-
tro de Negocios Extranjeros 
ha inaugurado hoy la conf eren 
cia de los cinco países del Fia-, 
ta, a la que han enviado obser-
vadores Chile, Perú y Estados 
Unidos. 
Bólibia y Paraguay han so-
metido a la eonferencia toda 
una serie.de proposiciones que 
tienden a la ruptura del aisla-
miento geográfico en que se en 
cuentran. También se tratará 
en la conferencia de las peticio 
nes de puertos francos en las 
riberas de los ríos y en las cos-
tas. Lo que se resuelva depen-
de en gran parte de la a-etitud 
del Bras i l 
Los estados del Plata inten-
tan reemplazar las/relaciones 
comerciales con Eu/opa, actual 
mente mterrumT)idas,por aeuer 
dos separados y con el aumen-
. to de intercambios comerciales 
Jj^utre, las. nacioíies afectadas^—= 
Washington, 27.—Al reunir-
se hoy en sesión secreta la co-
misión senatorial de" Negocios 
Extranjeros para examinar el 
proyecto de una ayuda a las de 
mocracias, Hul l declaró a los 
setiadores que el gran esfuerzo 
realizado para obtener una 
comprensión mutua, así como 
la colaboración americano-ja-
ponesa, había sido virtualmen-
te infructuoso. 
Aseguró después que la aya-
da a Gran Bretaña no implica-
ría la entrada de , los Estados 
Unidos en al guerra europea.— 
(Efe). 
P R O Y E C T O APROBADO-
"Washington, 27.-—El Senado 
ha aprobado ¡por unanimidad, 
sea enviado a la Casa Blanca 
ê  proyecto de ley autorizando 
el gasto de trescientos millones 
de dólares para la moderniza-
ción de las defensas antiaéreas 
de la flota de los Estados Uni -
dos.—(Efe). 
L A S D E C L A R A C I O -
N E S IDE H U L L 
Washington, 27.—En los 
medios bien informados se 
asegura que Hull ha manif es 
tado a la misión senatorial 
que la ayuda de los Estados 
Unidos prestada en gran es-
ca|a a Gran Bretaña, ha per 
sgitido a ésta resistir l a j n -
vasión durante les W f ? * 
. . tánicos 
siete mesas. - ¡ L a s 
Los jñiambros de la ^ ^mt,3T 
sión han revelado que ají ¿ 
rscer el departamenío im-este 
tado había recibido Dun 
f ormaeion según la o&v ei 
intento de invasióB. f^aid" ocurrir en septkm'pre, ÍJ lampo 
no se sabe por quá no,86: 
bía realizado. Se añadeí ^Los 
Hull dijo que creía que/* 
quía se mantendría 
oponiéndose a toda 
alemana.—(Efe). I 
m 
A L CHOCAR DOS 
P E MERCANCIAS 
Alg-eciras, 27.—EFaii 
dos trenes de mercancía31 
resultado seis (muertos y 
heridos, entre las estacion^l^, " 
Gimena.y San Pablo. A ^ ^ l a , 
nes debían cruzarse en 13 $ 
ción de San Pablo, pero 
nP q»inista del primero ^^IWc^ 
contener la máquina y, 6 . tc í to t^ i^ 
m ó La pendiente que cxi^ 
•aquella parte de la vía » 
velocidad, rebasando la r ^ 
es tac ión y precipitándose W 
el otro tren, que Pr0Cy^y¡¡ti, 
Lausín, en una curva f^0*-,^ 
Cuatro cadáveres han s^ 
positados esta " mañana- . ^ 
cifartel de Falange Espante « 
dicionáUsta y de las. J o ^ 0 A 
Gimena. La vía ha quedad . 
Jercepjad^—JCÍFÍÍA-. 
í 1 ^ 
^ tlt! 
El 
